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ٰبي ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت، اسصيبثي  ٰبي پشستبسي تٱبخ٧ي دس ثخص ٦شاٖجتٰب ثٯ ا٪دب٤  اْضايص تًذاد ثی٧بسا٨، ضشايف ثحشا٪ي ٬ ٪یبص آ٨‌مقذمه:
اي (پشستبس، ثی٧بس، پضضٙ) دس ثخص ٦شاٖجت  ٪٧بيذ. ٰذِ اص ا٪دب٤ اي٩ ٦كب٢ًٯ، تجیی٩ استجبقبت حشْٯ اي پ٭يب ٬ پیچیذٮ سا ؾش٬سي ٦ي استجبقبت حشْٯ
 .٬يژٮ ٖ٣ت ث٭د
٪ٓش اص پشستبسا٨، پضضٛب٨،  32٦طت٧١ ثش ‌ا٪دب٤ ضذ. ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨‌ٖشاسدادي ٦حت٭اي تح٣ی١ س٬يٛشد ٚیٓي ٬ س٬ش‌٦كب٢ًٯ حبؾش ثب :‌روش
ٰب،  آ٬سي دادٮ ٰب دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ثی٧بسستب٨ ْبق٧یٯ س٧٫ب٨ ث٭د٪ذ ٚٯ ثٯ غ٭ست ٰذْ٧٫ذ ا٪تخبة ضذ٪ذ. س٬ش خ٧ى ثی٧بسا٨ ٬ ثستٟب٨ آ٨
 .٦ػبحجٯ ٪ی٧ٯ سبختبس يبْتٯ ث٭د
پزيشي  ٦سؤ٬٢یت«٦بيٯ ْشيي  دس٬٨ ٬ ٰطت» اي ؾش٬ست ايت٧بدسبصي دس استجبقبت حشْٯ«اغ٣ي   ٦بيٯ ٰب، دس٬٨ تح٣ی١ يبْتٯ اص تدضيٯ ٬ ها:‌یافته
٫یٙ، خذ٦بت ٬ ٪ٟٱجب٨، یثب پبساٚ٣ٰ٧ٛبسي پضضٙ،  تًب٦١ ثبثشثخص، اس٭پش٬ايضس، ٦ذيشيت اي  ثشخ٭سد حشْٯسشپشستبس،  پشستبس، ي٧٣ٛشد ح٧بيتي
 .  استخشاج ٞشديذ »ثی٧بس ثستٟب٨ٰبي  ثب ٪ٟشا٪يايت٧بد ثی٧بس ٬ ٦٭اخٱٯ 
ثبضذ. اص  ٰبي پشستبسي دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ؾش٬سي ٦ي اي ٦جت٫ي ثش ايت٧بدسبصي خٱت اسايٯ ٦شاٖجت ثشٖشاسي استجبقبت حشْٯ‌گیزی:‌نتیجه
ثبضذ، ؾش٬سي  ٬ ايت٧بد ٦تٗبث١ پشستبسا٨ ٬ پضضٛب٨ ٦يٰب ٦٫٭ـ ثٯ ايت٧بد پشستبسا٨ ثٯ يٛذيٟش  خب ٚٯ ٚست ايت٧بد ثی٧بسا٨ ٬ ايؿبي خب٪٭ادٮ آ٨ آ٨
 .ٰب، ثیص اص پیص ٦٭سد تأٚیذ ٬ ح٧بيت ٬اٖى ٞشدد اي دس ثی٩ ٚبدس دس٦ب٪ي دس ثی٧بسستب٨ است ٚٯ استجبقبت حشْٯ
‌اي، ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت، تح٣ی١ ٦حت٭ا استجبقبت حشْٯ ها:‌کلیذ‌واژه
‌
‌
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ٰبي  سلا٦ت ثی٧بسا٨، ٪یبص٦٫ذ اسايٯ ٦شاٖجت استٗبي ٬ دس٦ب٨
يب٦١  اي بت حشْٯاستجبق. )1(ثبضذ  ٦ي اي پشستبسي حشْٯ
ٰبي  ٬ اص خ٫جٯ )2(ٰبي پشستبسي  اسايٯ ٦شاٖجتاسبسي دس 
ٚٯ ي٣ت اغ٣ي ٬  )3(است ‌يٰبي ثٱذاضت دس ٦شاٖجت‌ؾش٬سي
٬  )4(ٰبي پشستبسي ثی٧بس ٦ح٭س  تسٱی١ ٚ٫٫ذٮ ْشاي٫ذ ٦شاٖجت
ض٭د  ٦حس٭ة ٦ي ثی٧بسا٨ ثبصت٭ا٪ي ٬ ت٭ا٪٧٫ذي دس ٚ٣یذي يب٦١
اي ضٛ١  اسبس ٰ٭يت حشْٯ ثشاي  حشْٯ بتاستجبق. )1(
 سيپشستب ٰبي ٦شاٖجت ثٯ ي٫٭ا٨ ٦ًیبس ٚیٓیت٬  )5(ٞیشد  ٦ي
 اي حشْٯ ي٧٣ٛشد پشستبس ثشاي ث٫یبدي ٦ٱبست ٬ )5، 6(اي  حشْٯ
خب ٚٯ دس ثسیبسي اص ٦٭اسد، ثشٖشاسي  . اص آ٨)7(ض٭د  ٦ي ض٫بختٯ
ٰب ؾش٬سي  استجبـ ثی٩ پشستبسا٨ ثب ثی٧بسا٨ ٬ ثستٟب٨ آ٨
اي ث٭د٨ پشستبسا٨، ثشٖشاسي استجبـ  ٬ لاص٦ٯ حشْٯ )4(ثبضذ  ٦ي
، دس٘ )8(است  ثستٟب٨ آ٪ب٨ ٬ ٨ٞش٬ٮ، ثی٧بسا ايؿبي ثب
اي پشستبسا٨، ساٰ٫٧بي ي٧٣ٛشدي دس  چٟ٭٪ٟي استجبقبت حشْٯ
 . )4(ٞشدد  ثٱج٭د ٦شاٖجت ثی٧بس ٦ح٭س ٦حس٭ة ٦ي
اي ٦ؤثش ثی٩ ايؿبي ٞش٬ٮ ٦شاٖجتي، اص  استجبقبت حشْٯ
ٰبي  ٰبي تأثیشٞزاس دس اسايٯ ٦شاٖجت تشي٩ خ٫جٯ خ٧٣ٯ ٦ٱ٥
٬ خضء حیبتي ثٱج٭د ٚیٓیت ٦شاٖجت  )9(پشستبسي ثب ٚیٓیت 
 ٪ٗص اي، . ٰ٧چ٫ی٩، ض٫بخت استجبقبت حشْٯ)01(ثبضذ  ٦ي
 خكبٰبي ٚبٰص ٬ ثی٧بس سؾبيت ثب٢ی٫ي، اثشثخطي دس ٦ٱ٧ي
ت٭ا٪ذ ثبيث  ٦ي . اص قشِ ديٟش،)11(داسد  ي٧٣ٛشدي
 آ٪ب٨ ثٯ ٬ دستیبثي )21(سؾبيت٧٫ذي دس ٚبسٚ٫ب٨ پشستبسي 
٬  erotalS. )31(ض٭د خلاٖیت  ٬ ٪٭آ٬سي خ٭دسبص٦ب٪ذٰي،
ٰ٧ٛبسا٨ ٞضاسش ٪٧٭د٪ذ، ثب ٬خ٭د اي٩ ٚٯ پشستبسا٨ اص اٰ٧یت 
٫ذ، ا٦ب تًب٦لات استجبقي ثٯ ثبض اي آٞبٮ ٦ي استجبقبت حشْٯ
ت ٪٧بي٫ذ؛ دس حب٢ي ٚٯ استجبقب ٪سجت ٦حذ٬دي ثشٖشاس ٦ي
اي آ٪ب٨ دس ا٪تٗب٠ اقلايبت ثی٩ پضضٛب٨، ثی٧بسا٨ ٬  حشْٯ
 .)4(ثستٟب٨ آ٪ب٨، اص اٰ٧یت ثسیبس صيبدي ثشخ٭سداس است 
اي دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ، ٪٭يي اص  استجبقبت حشْٯ
سب٪ي است ٚٯ ثٯ ي٫٭ا٨ يٙ ٦تُیش ٰبي ثٱذاضتي ا٪ ٦شاٖجت
ثبضذ  ٦ٱ٥ دس ٦شاٖجت اص ثی٧بسا٨ ٬ ثستٟب٨ آ٪ب٨ ٦كشح ٦ي
ٰبي ي٧٣ٛشدي  . ٰ٧چ٫ی٩، ثب ت٭خٯ ثٯ ت٭سًٯ ٪ٗص)41(
اي دس اسايٯ  ٰب، اٰ٧یت استجبقبت حشْٯ ستبسا٨ دس اي٩ ثخصپش
. )51(ٰبي پشستبسي اص ثی٧بسا٨، خبيٟبٮ ٦ٱ٧ي داسد  ٦شاٖجت
اْضايص تًذاد ٬ ضشايف حبد ثی٧بسا٨، ثبيث پیچیذٞي، پ٭يبيي، 
ٰبي پشستبسي دس  ٦ب٨ اسايٯ ٦شاٖجتصايي ٬ ٚ٧ج٭د ص ت٫ص
ٰب، اسصيبثي  . اي٩ ٬يژٞي)61(ٞشدد  ٰبي ٦شاٖجت ٬يژٮ ٦ي ثخص
اي دس ٞش٬ٮ ٦شاٖجتي خٱت اسايٯ  ٰبي استجبقبت حشْٯ چب٢ص
 .)71( ثخطذ ٰبي پشستبسي سا ؾش٬ست ٦ي ٦شاٖجت
پشستبسي  دس ٦٭خ٭د ٰبي چب٢ص خضءاي  استجبقبت حشْٯ
داضتٯ ثبضذ ٪تبيح ٦٫ٓي ثش پیب٦ذٰبي ثی٧بس ت٭ا٪ذ  ٬ ٦ي )1( است
 ض٫بختٯ ٪بخ٭ضبي٫ذ اتٓبٖبت ثب٢ی٫ي ٬ غذ٦بت اغ٣ي ي٣١ ٬ )21(
اي، دس ْشاٰ٥  ٰبي استجبقبت حشْٯ . تجیی٩ چب٢ص)5(است  ضذٮ
ٰبي پشستبسي اي٧٩ ٬ ٦ؤثش ٪ٗص ثسیبس ٦ٱ٧ي  ٪٧٭د٨ ٦شاٖجت
٬ ثبيث تُییش ا٢ٟ٭ي ٦شاٖجتي، ي٧٣ٛشد ثب٢ی٫ي ٬ ٪تبيح  )81(داسد 
ض٭د، اص ثش٬ص خكب پیطٟیشي ٬ ثٯ ثٱج٭د  ٦شاٖجت ثٱذاضتي ٦ي
ٞشدد. ٰ٧چ٫ی٩، دس٘  ٰبي پشستبسي ٦٫دش ٦ي ٦شاٖجت
َ٣جٯ ثش ٦٭ا٪ى ت٭ا٪ذ ثبيث  اي، ٦ي ٰبي استجبقبت حشْٯ چب٢ص
اي سا ثٱج٭د  استجبقي ض٭د ٬ ي٧٣ٛشد ٪بضي اص استجبقبت حشْٯ
اي،  ثخطذ. ث٫بثشاي٩، ثشاي دس٘ ٪ٗص حیبتي استجبقبت حشْٯ
 . )91(تحٗیٕ دس اي٩ ٦ٗ٭٢ٯ ٦٭سد ٪یبص است 
اي  ٬ ٰ٧ٛبسا٨ پیشا٦٭٨ استجبقبت حشْٯ kcirtapliK
ٰبي ٦ثجت  ٰبي ٦شاٖجت ٬يژٮ، ثش٬ص ٬اٚ٫ص پشستبسا٨ دس ثخص
ت٭ا٨ ٞٓت ٚٯ  ا٪ذ ٬ ٦ي ٬ ٦٫ٓي سا دس اي٩ ساثكٯ ٦كشح ٪٧٭دٮ
اي  سبختبس استجبقبت حشْٯ تحٗیٕ دس ساثكٯ ثب چبسچ٭ة
ؾش٬سي ٬ ثشسسي ادسا٘ ثی٧بس ٬ خب٪٭ادٮ ا٬ اص اثشثخطي 
ٰبي ٦شاٖجت ٬يژٮ ٬اخت است  ي٧٣ٛشد پشستبسا٨ دس ثخص
اي، ٦كب٢ًبت ٚبْي ا٪دب٤  . دس ساثكٯ ثب استجبقبت حشْٯ)51(
ٞیشي ٬  ؛ دس حب٢ي ٚٯ تحٗیٕ پیشا٦٭٨ تػ٧ی٥)81(٪طذٮ است 
ٰبي ي٧٣ٛشدي پشستبس دس  ٗصسبختبسٰب، ْشاي٫ذٰب ٬ اثشات ٪
. ٰ٧چ٫ی٩، )51(ثبضذ  ٞش٬ٮ ٦شاٖجت ثٱذاضتي ؾش٬سي ٦ي
ثٯ  اي ٰبي استجبقبت حشْٯ دس ص٦ی٫ٯ چب٢ص تحٗیٗبت ٦ً٧٭٠
ٚٯ   پشداختٯ ٬ پشستبس پضضٙ استجبـ ثشسسي غ٭ست س٫تي ثٯ
. )1(ا٪ذ  ضذٮ ا٪دب٤ ٚ٧ي ٰبي س٬ش ثٯ تحٗیٗبت اي٩ ثیطتش
 ٰبي ٬ ٰ٧ٛبسا٨ ايتٗبد داس٪ذ ٚٯ تجیی٩ چب٢ص enooB
 )02(ثبضذ  ٦كب٢ًبت ٚیٓي ٦ي اي، ٪یبص٦٫ذ ا٪دب٤ استجبقبت حشْٯ
 ٰبي تجیی٩ چب٢ص پیشا٦٭٨ ٚیٓي ٬ ثب ت٭خٯ ثٯ اي٩ ٚٯ تحٗیٕ
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 ٪طذٮ ا٪دب٤ اي دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت استجبقبت حشْٯ
 اي حشْٯ تشي٩ ٞش٬ٮ ثضسٜ ٫٭ا٨ي ثٯ است ٬ ديذٞبٮ پشستبسا٨
سیست٥ آ٦٭صضي، ثٱذاضتي ٬ دس٦ب٪ي ٚط٭س ٬ پضضٛب٨،  دس
اي٩ پذيذٮ ثسیبس اسصض٧٫ذ  ثی٧بسا٨ ٬ ثستٟب٨ آ٪ب٨ ٪سجت ثٯ
ٰبي  ثبضذ؛ ٰذِ اص ا٪دب٤ اي٩ ٦كب٢ًٯ، تجیی٩ چب٢ص ٦ي
 .اي دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ث٭د استجبقبت حشْٯ
 
‌‌روش
ضذ.  ا٪دب٤ ٖشاسدادي ٦حت٭اي تح٣ی١ س٬ش ثٯ حبؾش ٦كب٢ًٯ
 ٰبي پیب٤ ثٯ تح٣ی١ پذيذٮ، ت٭غیّ ثشاي ٰذْ٧٫ذ اي٩ س٬ش
. دس اي٩ ٦كب٢ًٯ، )12(پشداصد  ٦ي ديذاسي يب ٪٭ضتبسي، ٞٓتبسي
 ٰبي ٰبي ٦ت٫ي ا٪دب٤ ٞشْت. دادٮ تٓسیش رٰ٫ي اص ٦حت٭اي دادٮ
 ٖشاس قجٗبت دس٬٨ ٬ ضذ تٓسیش خلاغٯ ٬ است٫جبـ اسبس ثش خب٤
ٰب  ٦بيٯ ٦٫ذ تٓسیش ٬ دس٬٨ ٞشْت. ٦ًب٪ي ثٯ غ٭ست يی٫ي ٬ ٪هب٤
ث٫ذي ٦٫ه٥ ض٫بسبيي ٞشديذ  دس ٦ت٩ ثب استٓبدٮ اص ْشاي٫ذ قجٗٯ
 ٦ت٩ اص ٰب آ٨ ٪ب٤ ٬ قجٗبت ٦حت٭اي ٖشاسدادي، تح٣ی١ . دس)22(
 َشٔ ٰب دادٮ دس سا خ٭د پژ٬ٰطٟش د ٬ٞشد ا٪تضاو ٦ي ٰب دادٮ
 .)32(اص پذيذٮ سا دس٘ ٪٧بيذ  ثی٫ص خذيذي تب ٚ٫ذ ٦ي
 ٰذْ٧٫ذ ٞیشي ٪٧٭٪ٯ س٬ش ٚ٫٫ذٞب٨ ثٯ ا٪تخبة ٦طبسٚت
 ٚٯ ث٭د اْشادي د٪جب٠ ثٯ س٬ش پژ٬ٰطٟش اي٩ دس ضذ. ا٪دب٤
  اي٩ ثیب٨ ت٭ا٨ ٦٭ؾ٭و تحٗیٕ ٬ اص َ٫ي تدشثٯ
 ت٫٭و  حذاٚثش ٞیشي ثب داضتٯ ثبض٫ذ. ٪٧٭٪ٯ سا تدشثٯ
س٭اثٕ ٬ اص ٪هش  )gnilpmas fo ecnairav mumixaM(
ٕ تحٗی دسادا٦ٯ يبْت.  يتٓب٬ت س٫ ٬ تدبسة ٚبسي ٦ت٫٭و
٦طُ٭٠  1931-29ٚٯ دس سب٠  پضضٙ 3 ٬ پشستبس 51 حبؾش،
ثٯ ٚبس دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ثی٧بسستب٨ د٬٢تي ْبق٧یٯ 
. ذ، ا٪تخبة ضذ٪ذث٭د٪ )ي٣٭٤ پضضٛي س٧٫ب٨ ٬اثستٯ ثٯ دا٪طٟبٮ(
ٰبي  ٦ػبحجٯ ٪ٓش اص ثستٟب٨ آ٪ب٨ ٦٭سد 2ثی٧بس ٬  3ٰ٧چ٫ی٩، 
٬  ٞشْت٫ذ ٖشاس چٱشٮ ثٯ چٱشٮ ٪ی٧ٯ سبختبس يبْتٯ ٬ ي٧یٕ،
 اضجبو ثٯ سسیذ٨ تب‌٦طبسٚت ٚ٫٫ذٮ 32ثب  ٞیشي ٪٧٭٪ٯ
 . ) ادا٦ٯ يبْتnoitarutas ataD( اقلايبتي
 داضت٩ حذاٖ١ يٙ سب٠ ،پشستبسا٨ا٪تخبة ٦ًیبسٰبي 
 ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت، دس ٬ٖت ت٧ب٤ ٬ ٦ٓیذ ٚبس سبثٗٯ
 سضتٯ ٚبسض٫بسي ٦ذس٘ حذاٖ١ ث٭د٨ داسا س٧٫ب٨، ضٱش سبٚ٩
٬ ت٧بي١ ثٯ ٦طبسٚت دس ٦كب٢ًٯ ٬ ثیب٨ تدبسة ث٭د.  پشستبسي
سبختبس يبْتٯ ث٭د.  ٦ػبحجٯ ٪ی٧ٯ ،ٰب آ٬سي دادٮ خ٧ىس٬ش اغ٣ي 
٩ ت٧بس پشستبسا٨ ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ اص دْتش اثتذا ض٧بسٮ ت٣ٓ
پشستبسي ثی٧بسستب٨ ٞشْتٯ ضذ. سپس قي ت٧بس ت٣ٓ٫ي ثب 
ٰب ٬ ٦ح١  پشستبسا٨ ٬ ثیب٨ اٰذاِ ٦كب٢ًٯ، ص٦ب٨ ا٪دب٤ ٦ػبحجٯ
٦ح١ ا٪دب٤ . ٞشديذ٦٫بست اص ٪هش ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ تًیی٩ 
٦ػبحجٯ، اتبٔ ٦سؤ٬٠ ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ث٭د، ا٦ب ايطب٨ 
 سؤالات ب٨ ا٪دب٤ ٦ػبحجٯ دس اتبٔ حؿ٭س ٪ذاضت٫ذ. ٦ح٭سدس ص٦
اي ث٭د.  استجبقبت حشْٯ ص٦ی٫ٯ دس پشستبسا٨ تدشثٯ ٰب، ٦ػبحجٯ
ضذ٪ذ ٚٯ تدشثیبت خ٭د  پشستبسا٨ تط٭يٕ ٦ي ،٦ػبحجٯقي دس 
اي دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ  چٟ٭٪ٟي استجبقبت حشْٯپیشا٦٭٨ 
 اي٩ ثش ٦ج٫ي ٚ٣ي يٙ سؤا٠ اثتذا .سا ثٯ اضتشا٘ ثٟزاس٪ذ‌ٖ٣ت
دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت اي  استجبقبت حشْٯدس ٦٭سد « ٚٯ
 ثٯ دستیبثي ٦٫ه٭س ثٯ سپس ٬ ضذ پشسیذٮ ٦ي »ثشاي٥ ثٟ٭يیذ؟
 سؤالات پشستبسا٨، ثیب٪بت س٬ض٩ ضذ٨ ٬ ثیطتش اقلايبت
 ٰبي پبسخ ٚٯ ضذ ٦كشح ٦ي ٪یض ٬ پیٟیشي ٚ٫٫ذٮ اٚتطبْي
 ث٭د. سؤالات ٩اي تًیی٩ ٚ٫٫ذٮ ٬ ٰذايتٟش ٚ٫٫ذٞب٨ ٦طبسٚت
الات ثش اسبس تدبسة ٦كشح ضذٮ پشستبسا٨ ٬ دستیبثي ثٯ ؤس
خ٭است دساص آ٪ب٨  . ٰ٧چ٫ی٩،يبْت تش ادا٦ٯ ٦ي اقلايبت ي٧یٕ
ص٦ب٨ ضذ تب ٦ػبديٕ يی٫ي سا ثٯ غ٭ست ٦ثب٠ ثبصٞ٭ ٚ٫٫ذ.  ٦ي
ْشاي٫ذ تدضيٯ ٬  دٖیٗٯ ثٯ ق٭٠ ا٪دب٦یذ. 09تب  04،  ٦ػبحجٯ ٰش
آ٬سي  ص٦ب٨ ٬ ٦ست٧ش، ت٭أ٤ ثب خ٧ى ٰب ثٯ غ٭ست ٰ٥ تح٣ی١ دادٮ
دس  namdnuL٬  miehenarGٰب ٬ ثش ٦ج٫بي ا٢ٟ٭سيت٥  دادٮ
  .)42(تح٣ی١ ٦حت٭اي ٚیٓي ا٪دب٤ ضذ 
ي٫ذ اٰب اص ْش تح٣ی١ ٦حت٭ايي ت٧ب٤ ٦ػبحجٯ ٬ شاي تدضيٯث
 ٬ٰب ؾجف  ٦ػبحجٯ ٞشديذ.استٗشايي ٬ ٚذٞزاسي استٓبدٮ 
ٰب آ٦بدٮ ضذ. سپس ٦ت٩  ثلاْبغ٣ٯ ثب تبيپ ٦ت٩ ٦ػبحجٯ، دادٮ
٦ػبحجٯ ثٯ ٦٫ه٭س دستیبثي ثٯ دس٘ ٚ٣ي اص ٦حت٭اي آ٨ 
ٰبي  ٦ت٩ٰب ثب ٦ش٬س ٦ٛشس  ٬سي دس دادٮ ي٫ذ َ٭قٯاْشضذ، خ٭ا٪ذٮ 
ٚ٣٧بت،  يبْت.ٰب ادا٦ٯ  ٪٭ضتٯ ٬ ٞ٭ش ٚشد٨ ٦ػبحجٯ دست
ٰبي ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ٚٯ  ٰبيي اص ٞٓتٯ خ٧لات ٬ پبساٞشاِ
ژ٬ٰص ث٭د، ثٯ ي٫٭ا٨  حب٬ي ٪ٛبت ٦ٱ٥ ٬ ٦شتجف ثب ٦٭ؾ٭و پ
 پس ٰب ٦ػبحجٯ ٬احذٰبي ٦ً٫بيي ا٪تخبة ٞشديذ. ثذي٩ تشتیت
 ٬ دٰ٫ذٮ ٛی١٦ً٫بيي تط ٬احذٰبي ثٯ ٦ش٬س، ثبس چ٫ذي٩ اص
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دس  ضذ٪ذ. داس ضٛستٯ ٦ً٫ي ٬احذٰبي تشي٩ ٚ٭چٙ ثٯ سپس
 تطبثٯ ثش اسبس ضذ تب ثبصخ٭ا٪ي ثبس چ٫ذي٩ ٚذٰب ٦شح٣ٯ ثًذ،
 ٦بيٯ ٬ دس٬٨) yrogetacbuS( صيش٦ؿ٧٭٨ دس ٦ً٫بيي
٬احذٰبي ٦ً٫بيي اص خبيٟضي٩ ض٭٪ذ.  )seirogetaC(
ٰبي ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ دس ٖب٢ت ٚذٰبي ا٬٢یٯ  غحجت
. سپس ٚذٰب ثش اسبس تطبثٯ، تٓب٬ت ٦ً٫بيي ٬ ٞشديذاستخشاج 
ٰب  ٦بيٯ دس٬٨تُییش ضٛ١ ٬ ٦حذ٬دتش ضذ تب  ،ث٫ذي ٦ٓٱ٭٦ي قجٗٯ
استجبـ ثی٩  اصداس  يا٢ٟ٭ي ٦ٓٱ٭٦ي ٦ً٫ ضٛ١ ٞشْت ٬
ي٫ذ ثشٞطت ٬ ثشسسي اْش ض٫بسبيي ٬ نبٰش ٞشديذ. ٰب ٦بيٯ دس٬٨
ٰب ٬  صيش٦ؿ٧٭٨ٰب ثٯ ٦٫ه٭س اق٧ی٫ب٨ اص س٬ايي  ٦ي دادٮت٧ب
ٰب ثٯ غ٭ست ٦دضا ا٪دب٤  اص دادٮ ضذٮي استخشاج ٰب ٦بيٯ دس٬٨
. اص قشيٕ ٞشديذٰب استخشاج  آ٨ٞشْت ٬ ٦٫بثى ح٧بيت ٚ٫٫ذٮ اص 
ٰبي ٦دضا  ٰب ثٯ ثخص دادٮ ٰب، ٦بيٯ ٰب ٬ دس٬٨ صيش٦ؿ٧٭٨ايدبد 
ٰب،  ثٱبت ٬ تٓب٬تثشاي ثٯ دست آ٬سد٨ ٦طبسپس خشد ضذ، 
ٰب  ٚٯ دادٮ(ٰب  الاتي دسثبسٮ پذيذٮؤٰب ثٯ دٖت ثشسسي ٬ س دادٮ
ثٯ اي٩ تشتیت  ٬ ٦كشح ٞشديذ )٫ذثبض ٦ي حبٚي اص آ٨
د ٭ض . اي٩ ٚبس ثبيث ٦يٞشْتٰب ا٪دب٤  پشداصي اص دادٮ ٦ٓٱ٭٤
ٖشاس  ٦بيٯ دس٬٨ٚٯ ٚذٰبي ٦شث٭ـ ثٯ يٙ ٦٭ؾ٭و دس يٙ 
ٰب ث٭د،  تش اص ٦د٧٭يٯ آ٨ ٞیش٪ذ ٬ يٙ اس٥ ٦ٓٱ٭٦ي ٚٯ ا٪تضايي
. ثب ٚذٞزاسي ٬ ايدبد س٬اثف ثی٩ ض٭د ثشاي آ٨ دس ٪هش ٞشْتٯ
ٰب ثٯ غ٭ست خذيذ ثب  ٦شتجف ثب آ٨، دادٮ ٰبي صيش٦ؿ٧٭٨
ٰب  ٪ذ. ٬ٖتي پذيذٮ خبغي دس دادٮ٭ض يٛذيٟش ٦شتجف ٦ي
. دض٭ ٦يطخع ٦ ٦بيٯ ٪یض دس٬٨، ٦ٓبٰی٥ آ٨ ٞشدد ٦طخع ٦ي
٦بيٯ  ٦بيٯ ٬ دس٬٨ ٰب، دس٬٨ ثب ثبص٪ٟشي ٦دذد ٚذٰب، صيش٦ؿ٧٭٨
ثٯ ٦٫ه٭س خ٣٭ٞیشي اص . )42( اغ٣ي ٦كب٢ًٯ ٦طخع ٞشديذ
دس ساثكٯ ثب س٭ٞیشي، ٦حٕٗ دس ق٭٠ تحٗیٕ ٪هشات خ٭د سا 
ٰب سا اص ديذٞبٮ ٦طبسٚت  ٪٭ضت تب آ٨ پذيذٮ ٦٭سد ثشسسي ٦ي
ضذ  سًي ٦ي ٚ٫٫ذٞب٨ خذا ٚ٫ذ؛ ثذي٩ تشتیت دس ت٧ب٦ي ٦شاح١
دادٮ  ٰب دخب٢ت دادٮ تح٣ی١ س٬٪ذ دس ٦حٕٗ ٰبي ْشؼ پیص تب
 ). gnitekcarB٪ط٭د (
ثشاي اْضايص س٬ايي ٬ پبيبيي ٚٯ ٦ًبد٠ استحٛب٤ ي٣٧ي 
 چٱبس اص) دس تحٗیٕ ٚیٓي است، gnihtrowhturTٰب ( يبْتٯ
 ٦كبثٕ پزيشي ا٪تٗب٠ ٬ ايت٧بد ٖبث٣یت تأيیذپزيشي، ايتجبس، ٦ًیبس
. دسٞیشي ق٭لا٪ي )52( ٞشديذ استٓبدٮ abuG٬  nlocniL ٪هش
)، سبيبت ق٭لا٪ي tnemegagne degnolorP٦ذت ٦حٕٗ (
آ٬سي  ستجبـ غ٧ی٧ي ثب پشستبسا٨، ا٦ٛب٨ خ٧ىحؿ٭س ٬ ا
٪٧٭د ٬ ت٧بس ٬ استجبـ ا٬ ثب  ٰبي ٬اًٖي سا تسٱی١ ٦ي دادٮ
٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ثٯ خ٣ت ايت٧بد آ٪ب٨ ٬ دس٘ تدبسة ت٭سف 
تخػیع ص٦ب٨ . حس٩ استجبـ ٬ ٚشد پژ٬ٰطٟش ٚ٧ٙ ٦ي
٦٫بست ٬ ٚبْي ثش اسبس تشخیحبت ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ثشاي 
٦٫دش ثٯ اْضايص ٦ٗج٭٢یت ٬ ايت٧بدپزيشي ٰب،  آ٬سي دادٮ خ٧ى
 ،٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ثب حذاٚثش ت٫٭وا٪تخبة ضذ.  ٰب ٦ي دادٮ
ٰب سا  ايتجبس دادٮ ي،تٓب٬ت س٫ ٬ س٭اثٕ ٬ تدبسة ٚبسي ٦ت٫٭و
ٰب  ٰبي ٦ٗج٭٢یت دادٮ اص س٬ش ،اْضايص داد. ٰ٧چ٫ی٩
 ٰب ت٭سف ٦طبسٚت ٪٭ضتٯ ) ثب ٦ش٬س دستytilibiderC(
ٰب  ) خٱت سْى اثٱب٤ دس ٚذٞزاسيkcehc rebmeMٚ٫٫ذٞب٨ (
ٰبيي اص  ثشاي اي٩ ٦٫ه٭س پژ٬ٰطٟش ٖس٧ت ٬ استٓبدٮ ضذ
ٰب سا دس اختیبس آ٪ب٨ ٖشاس داد تب ثٯ ٦ٓبٰی٥  ٦ػبحجٯ ٬ ٚذٞزاسي
ٰبي ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ دست يبثذ ٬  يٛسب٨ دس ساثكٯ ثب ٞٓتٯ
ٰبي استخشاج ضذٮ ثب تدبسة  ٦بيٯ ٦یضا٨ تدب٪س ثی٩ دس٬٨
ث٫ذي  دستٯ غحت ٚذٰب، اص ٬ ٫٫ذٞب٨ ٦ٗبيسٯ ضذ٦طبسٚت ٚ
 اص ٚذٰبيي ٚٯ ٬ ض٭د حبغ١ اق٧ی٫ب٨ تٓبسیشٚذٰبي ٦طبثٯ ٬ 
 ٞشديذ.  اغلاح ٰب ٪ج٭د، آ٨ ٪هش ثیب٪ٟش ٚ٫٫ذٞب٨ ٦طبسٚت ٪هش
ثجت ٬ ) ٪یض ثب ytilibamrifnoCتأيیذ ( -ٖبث٣یت تًیی٩
٦شاح١ ٬ س٬٪ذ تحٗیٕ ثٯ ق٭س دٖیٕ ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ٪ٟبسش 
پزيش ٞشدد ٬ ثب سيبيت  ٨ ا٦ٛب٨بثشاي سبيش ٦حٗٗپیٟیشي 
ٰب  اق٧ی٫ب٨ يب ثجبت يبْتٯ .ضذ پزيش ا٦ٛب٨ قشْي ٦حٕٗ ثي
٪٭يسي دس اسشو ٬ٖت، استٓبدٮ اص  ) ثب ٪سخٯytilibadnepeD(
  ٦س٣ف ثٯ تحٗیٕ ٚیٓي ٰ٧ٛبسا٨سٯ ٪ٓش اص ٪هشات 
ٰب ٬ ٦ػبحجٯ ثب  ) ٬ ٦كب٢ًٯ ٦دذد ٚ١ دادٮkcehc lanretxE(
ٰبي ٦ستٗی٥ ٬  ٖ٭٠ ٚ٫٫ذٞب٨ ٦تٓب٬ت ٬ اسايٯ ٪ٗ١ت ٦طبسٚ
سا  ٰب ٰب ثٯ ٰ٧ب٨ غ٭ستي ٚٯ ٞٓتٯ ضذٮ ث٭د، تجیی٩ َ٫ي دادٮ ٦ثب٠
، )ytilibarefsnarT(پزيشي  ا٪تٗب٠خٱت  .پزيش ٪٧٭د ا٦ٛب٨
ٰبي ٦كب٢ًٯ ثب اْشادي ٚٯ دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت دس  يبْتٯ
س ٦یب٨ ٞزاضتٯ ٰبي ٦طبثٯ ثب ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ث٭د٪ذ، د ٦٭ًٖیت
ٰب ثب تدشثیبت آ٪ب٨ سؤا٠ ضذ ٬ ٦كبثٗت  ضذ ٬ اص تكبثٕ يبْتٯ
ٞیشي ثش اسبس ٪تبيح اي٩  یبت، تػ٧ی٥ي٪ٟبسش خض حبغ١ ٞشديذ.
 .٪٧٭د پزيش ا٦ٛب٨ ٪ٓى ٰبي ري ٨ ٬ ٞش٬ٮب٦حٗٗسا ثشاي ٦كب٢ًٯ 
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اغ٭٠ اخلاٖي پژ٬ٰص ضب٦١ تػ٭يت قشح دس ض٭ساي 
) ٬ 554(ثٯ ض٧بسٮ پژ٬ٰطي دا٪طٟبٮ ي٣٭٤ پضضٛي س٧٫ب٨ 
)، اخز سؾبيت آٞبٰب٪ٯ ثٯ 19/928612ٚ٧یتٯ اخلأ دا٪طٟبٮ (
غ٭ست ٚتجي اص ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ خٱت ضشٚت دس ٦كب٢ًٯ، 
٪ب٦ي ٬ ساصداسي ٬ اختیبس آ٪ب٨  ؾجف ٦ػبحجٯ ؾ٧٩ حٓم ثي
 ضذ دادٮ اقلاو ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ثٯثشاي تش٘ ٦كب٢ًٯ ث٭د. 
 د٬ثبسٮ ٰب غحجت ی١تٛ٧ ثشاي است ٦٧ٛ٩ ٢ض٬٤ غ٭ست دس ٚٯ
 دس . ٰ٧چ٫ی٩، ثٯ آ٪ب٨ ٞٓتٯ ضذ ٚٯض٭د ٦شاخًٯ ٰب آ٨ ثٯ
 اص سا ٦ػبحجٯ ٦شث٭ـ ثٯ غ٭تي ْبي١ ت٭ا٪٫ذ ٦ي ت٧بي١ غ٭ست
 .ٞشد٪ذ ٪یض آٞبٮ ٚ٣ي ٦كب٢ًٯ ٪تبيح اص ٬ ٪٧بي٫ذ دسيبْت پژ٬ٰطٟش
 
‌ها‌یافته
٪ٓش اص پشستبسا٨، پضضٛب٨، ثی٧بسا٨ ٬  32سا ‌٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨
ٰب دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت ثی٧بسستب٨ ْبق٧یٯ  ثستٟب٨ آ٨
دس قیّ  ٦شد) 1ص٨ ٬  41پشستبس ( 51س٧٫ب٨ تطٛی١ داد٪ذ. 
سب٠ دس ٦كب٢ًٯ  53/2 س٫ي ٦یب٪ٟی٩٬ سب٠  62-54 يس٫
) سب٠ 8/37سب٠ (٦یب٪ٟی٩  42تب  3 ضشٚت ٚشد٪ذ. آ٪ب٨ داساي
) سبثٗٯ سب٠ 4/60 سب٠ (٦یب٪ٟی٩ 11تب  1٬ حذاٖ١  سبثٗٯ ٚبس
ث٭د٪ذ. اص تدضيٯ ٬ تح٣ی١ ٚبس دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت 
ؾش٬ست ايت٧بدسبصي دس استجبقبت «٦بيٯ اغ٣ي  ٰب، دس٬٨ دادٮ
ا٪تضاو ٞشديذ. ايت٧بد، لاص٦ٯ ثشٖشاسي استجبقبت » اي حشْٯ
د. ثش ٞشد ثبضذ ٚٯ ثب ٞزضت ص٦ب٨ پذيذاس ٦ي اي ٦ؤثش ٦ي حشْٯ
ٰبي ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ٦كب٢ًٯ، ثشاي اي٩ ٚٯ  اسبس ٞٓتٯ
اي ثی٩ پشستبسا٨ ثب يٛذيٟش، پشستبسا٨ ثب  استجبقبت حشْٯ
ٰب  پضضٛب٨ ٬ سبيش ٚبسٚ٫ب٨ ثی٧بسستب٨، ثی٧بسا٨ ٬ ثستٟب٨ آ٨
ٰبي پشستبسي ثبٚیٓیت،  ثٯ دسستي ثشٖشاس ض٭د ٬ ثب اسايٯ ٦شاٖجت
٬ آ٦٭صش پضضٛي ٚٯ  دستیبثي ثٯ ٰذِ اغ٣ي ثٱذاضت، دس٦ب٨
پزيش ٞشدد،  حٓم ٬ استٗبي سلا٦تي ثی٧بسا٨ است، ا٦ٛب٨
سسذ.  اي ؾش٬سي ثٯ ٪هش ٦ي ايت٧بدسبصي دس استجبقبت حشْٯ
ٰبي پشستبسي دس ثخص  اي دس ْشاي٫ذ ٦شاٖجت استجبقبت حشْٯ
قجٗٯ  8٦بيٯ اص  . اي٩ دس٬٨ذثبض ٦ي ٞزاسشیثتأ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣ت 
ثشخ٭سد سشپشستبس،  ٧٣ٛشد ح٧بيتيپزيشي پشستبس، ي ٦سؤ٬٢یت«
پضضٙ،  تًب٦١ ثبثشثخص، اس٭پش٬ايضس، ٦ذيشيت اي  حشْٯ
ثب پبساٚ٣٫یٙ، خذ٦بت ٬ ٪ٟٱجب٨، ايت٧بد ثی٧بس ٬ ٰ٧ٛبسي 
 ).1(ضٛ١  تطٛی١ ضذ» ثی٧بس ثستٟب٨ٰبي  ٦٭اخٱٯ ثب ٪ٟشا٪ي
‌‌پذیزی‌پزستار‌مسؤولیت
٪ٗص  ا٨،استجبـ پشستبس ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ٦ًتٗذ ث٭د٪ذ ٚٯ
٬ اي٩ دس  پشستبسي اص ثی٧بس داسد ٰبي ٯ ٦شاٖجتي٦ٱ٧ي دس اسا
حب٢ي است ٚٯ استجبقبت پشستبسا٨ ثٯ ٬اسكٯ اسايٯ ٦شاٖجت اص 
ثی٧بس ثٯ س٬ش ٦٭سدي تب حذ صيبدي ٚبٰص يبْتٯ است ٬ ثٯ 
ي٣ت ٚ٧ج٭د تًذاد پشستبسا٨ ٬ اصديبد حد٥ ٚبسي، ٞبٰي ثٯ 
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) ٚٯ داسٮ اس noitcrafni laidracoyM( IM٦شيؽ «
ٞیشٮ، ثی٧بس ٦٩ است، ٚسي ٪یست ٚٯ احسبس  ٚب ٦ي
ٚٯ ٪ٛ٫ٯ اش ثبيذ ح٭اس٥ ثٯ پشس٫١ ثبضٯ  ٦سؤ٬٢یت ثٛ٫ٯ... ٰ٧ٯ
يٯ ٬ٖت ثیب٨ اص ثی٧بس٤ سٜ ثٟیش٨، ثبيث خ٭٪شيضي ثطٯ... ا٬٨ 
ض٥ ت٭ ٞضاسش ث٫٭يس٥ ٚٯ ٦٩ ثبيث خ٭٪شيضي  ٬ٖت ٦دج٭س ٦ي
 ).4(پشستبس » ضذ٤
ي٭آ سا ثشاي ٦شيؿي ْشستبد٪ذ، دس غ٭ستي ٚٯ ي٭آ ثشاي ا٬ «
ثی٭تیٙ ٞشْتٯ، ثًذ ٞٓتٯ ٚٯ  ٪ج٭دٮ. ٦شيؽ ديٟٯ د٬ س٬ص آ٪تي
ٞٓت ٦شيؽ ٦٩ ث٭دٮ، ا٦ب ٦٩  د٤. پشستبس ٦ي٦٩ اغلاً ي٭آ ٪ذا
ثٯ ا٬ نشِ ي٭آ ٪ذاد٤، ٰ٧ٛبس٤ نشِ ي٭آ سا اضتجبٰي ثٯ ٦شيؽ 
 ).11(پشستبس » دادٮ...
‌سزپزستار‌عملکزد‌حمایتي
سشپشستبس ثب ثشٖشاسي استجبـ ٚٯ  ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ٦ًتٗذ ث٭د٪ذ
٬ ٰ٧ٛبسي ثب  آ٪ب٨ٰبي  ثب پشستبسا٨ ٬ ض٫یذ٨ غحجتح٧بيتي 
ت٭ا٪ذ ثب  ٦ي ،ٰبي پشستبسي اص ثی٧بسا٨ ٯ ٦شاٖجتيس اساد ٰب آ٨
تشي ثشٖشاس ٪٧بيذ ٬ اي٩ ا٦ش  ٚبسٚ٫ب٨ ثخص استجبـ غ٧ی٧ي
٬ اسايٯ ٦شاٖجت ثب ٚیٓیت ٰب  ثٯ استحٛب٤ س٬اثف ثی٩ آ٨٦٫دش 
ثٯ پبي  ٰب پب ٬٢ی٩ ثخصؤثًؿي اص ٦س«ض٭د.  ٦يثٱتش اص ثی٧بس 
ٚٯ ٦٭نٓ٫ذ  ٰب ٰست ٚ٫٫ذ. ت٭ چبست ٚبسي آ٨ پشس٫١ ٚبس ٦ي
ا٦ب ثٯ دًْبت ضذٮ  ،ٚ٧ٙ ٚ٫٫ذ دس ٦شاٖجت اص ثی٧بس ثٯ پشس٫١
ذ پشس٫١ دستط٭٨ ث٫ذ است، ا٦ب دسيٍ ٫ثی٫ ٦ي ا٨ٚٯ سشپشستبس
 ).3(پشستبس » دٰ٫ذ ٚبسي ا٪دب٤ ٪٧ي ٬ ٚ٫٫ذ ٦ي
٫ذ ٚٯ پیٟیشي ٚبسٰب ت٭سف ٰست پشستبسا٨ ثخص ٦ًتٗذ
ثب  يٰبي پشستبس ٯ ٦شاٖجتيسشپشستبس دس ايدبد ٪ه٥ ٬ اسا
سشپشستبس اص ٦شيؽ خجش «٪ٗص ٦ٱ٧ي داسد.  ،تشٱٚیٓیت ث
٪ذاسٮ، ٦شيؿي ٚٯ چٱبس س٬ص ت٭ي ثخص خ٭اثیذٮ ث٭د، سشپشستبس 
 »اي٩ ْبخًٯ است ...اي٩ ٦شيؽ سا ٪ذاضتی٥ ٞٓت ٦ب اغلاً ٦ي
 ).31(پشستبس 
‌سوپزوایزرای‌‌حزفه‌بزخورد
ٯ ضذٮ يٰبي پشستبسي اسا ٦شاٖجتدس ‌س٭پش٬ايضساي  حشْٯ ثشخ٭سد
. ٖ٣ت تأثیشٞزاس ث٭د ثی٧بسا٨ دس ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ اص
٪ذ ٚٯ ث٭د يلاٖ٧٫ذ ي ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ ٖ٣تپشستبسٰب
ٰبي پشستبسي ٪هبست داضتٯ ثبض٫ذ ٬ ثب  ثش ٦شاٖجتس٭پش٬ايضسٰب 
 ٚ٧ٙ ٚ٫٫ذ ٬ثٯ ٚطّ ٦طٛلات  ،٦٫بست ثشٖشاسي استجبـ
. ْشاٰ٥ ٪٧بي٫ذ٢ٯ أاغلاح ٬ ح١ ٦س سا ثشاي ص٦ی٫ٯ
سا٪ذٰبي ثسیبس ٞبٰي  ...ٞیش٨ ثیطتش ايشاد ٦ي٬ايضسٰب س٭پش«
). 51(پشستبس  »ا٦ب استجبـ آ٪چ٫ب٪ي ثب ٦ب ٪ذاس٪ذ ،ٚ٭تبٰي داس٪ذ
٨ ٞ٥ ٚٯ الآ د، ثب خ٭د٤ ٦ييب س٭پش٬ايضس٤ سا٪ذ ٦ي ثذا٪٥اٞش «
ت٧ب٤  د٬اصدٮثبيذ سبيت ٰپبسي٩ اي٩ ثی٧بس پشسٯ ٚٯ  س٭پش ٦ي
٬ٖتي س٭پش٬ايضس  ٦بت٧ب٤ ضذٮ، ا ٰطتضذ، چشا سبيت  ٦ي
سْت،  ٚٯ خي سْت ا٨ تي ..د.يب سا٪ذ ٪٧ي دٮ، اغلاً اٰ٧یت ٪٧ي
 ).1(پشستبس  »٪شْت، ٪شْت
‌مذیزیت‌اثزبخص‌
ي ثب ٰبي استجبق ت٫ص ٚٯ ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ٦ًتٗذ ث٭د٪ذ
٦٫دش ثٯ ايدبد ضشايف س٬حي ٬ س٬ا٪ي ٪ب٦ك٣٭ثي  ٦ذيشيت،
ٯ يْشس٭دٞي ثیطتش ٬ ٪بت٭ا٪ي دس اسا ،ض٭د ٚٯ ث٧شٮ آ٨ ٦ي
٦ذيشيت «ثبضذ.  ٰبي پشستبسي ثب ٚیٓیت ٦ك٣٭ة ٦ي ٦شاٖجت
د٬٪٥  ٪٧يا٦ب ٪ٯ، ٬د ٦ي ثشخي پشستبسٰب سا ٦طٛلات ٬ خكبٰبي
 UCC ت٭ ٰب اي٩ خ٭ا٨ داس٨ ٚٯ ٦ي ٰب اي٩ بث استجبقيچٯ 
٦ب خی٣ي اص ٪یش٬ٰب سا ت٭  ٫ذ.ٚبس ٚ٫ )tinu erac yranoroC(
ت٭ا٪٫ذ ثیبي٫ذ ٬ ت٭  ٖ٭ي ٰست٫ذ ٬ ٦ي ٚٯ ٬اًٖبًثخص داسي٥ 
» ٚ٫ٯ ٪٧ييیذ أتٰب سا  ٦ذيشيت آ٨ثخص ٬يژٮ ٚبس ٚ٫٫ذ، ا٦ب 
پشستبس داسي،  031-051ض٧ب دس خبيي ٚٯ ). «41(پشستبس 
استجبـ، ٬٠ پشستبسي ثٟزاس، ثٯ ٢حبل ؤتشي٩ سا ٦س ضبخع
 ...ثٟیش٪ذ شثیأثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ٰ٧ٯ اص ا٬ ت ؛اخلأ ٬ تجحش
١ يٞزاسيذ، خ٭دض٭٨ ثٯ اي٩ ٦سب پشستبسي ٚٯ ٦ي ٬٢ی٩ؤ٦س
 ).2(پضضٙ » ٪یست٫ذ ٰ٭ضیبس
‌پزضکبا‌‌تعامل
ي، ت٭ا٪بيي ٞش٬ٰيٛي اص ي٭ا٦١ ٦ٱ٥ دس ثشٖشاسي استجبـ دس ٚبس 
ثبضذ.  پضضٛب٨ ٦ي٬ ثشٖشاسي استجبـ ٦ك٣٭ة ثی٩ پشستبسا٨ 
ثشخي اص ٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ ثش اي٩ ثب٬س ث٭د٪ذ ٚٯ اي٩ تًب٦١ 
دي٥ ٬ ا٬٨ سا  ٦شيؿي سا ٚٯ اي٩ ٰ٧ٯ داس٬ ٦ي« ٦ك٣٭ة ٪یست.
سا  ا٬ ٬ سصيذ٪ت اسضذ سبيت دٮ ٬ ٪ی٥ ضت آ٦ذٮ، ٚ٫ی٥ آسا٤ ٦ي
ي ٦شيؿ ؟٪ذاسي niap tsehCاص خ٭اة ثیذاس ٚشدٮ ٚٯ ثبثب خب٨ 
 GKEسصيذ٪ت  ؟داسٮ  niap tsehCخ٭اثیذٮ  ٚٯ
 GKEٖج٣ي خ٭دش سا ٞ٥ ٚشدٮ، ) margoidracortcelE(
 ).11(پشستبس » ٯ ثذٮيت٭ ٦٭س٪ی٫ٝ اسا خ٭اد ٚٯ ْشدا ٦ي
٬٠ ثخص پشسیذ، اي٩ ٦شيؽ ديطت ؤپضضٙ اص ٦س«
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ٞٓت داضتٯ، ثًذ ٞٓت ٪ذاضتٯ، ثًذ  ؟ ا٬٪٥داضتٯ niap tsehC
ثجی٫ٯ ت٭ ٞضاسش ٚٯ  چ٫ذ تب ثشٞٯ اص پش٬٪ذٮ ٦شيؽ سا ٬سٔ صد
ت٭ اي٩ ْبغ٣ٯ پضضٙ ٚٯ ديذ  ...پشستبسي چي ٪٭ضتٯ ضذٮ
» ت٧بد ثٛ٫ٯ، اص خ٭د ٦شيؽ پشسیذت٭٪ٯ ثٯ حشِ ا٬ اي ٪٧ي
ستبس اي٫ٗذس ق٭لا٪ي دس يٙ ثخص ٬يژٮ ٪جبيذ پش). «31(پشستبس 
استجبـ خ٭ثي  ...ثبٖي ث٧٭٪ٯ ٚٯ خب٨ ٦شد٤ ثشاي ا٬ يبدي ثطٯ
ٰب ٪یست. ٰیچ ٬ٖت خ٭دض٭٨ سا ٦دبة  ثی٩ ٪شسی٫ٝ ثب پضضٙ
 ).3(پضضٙ » ٰب سش سا٪ذ ثیبي٫ذ د٬٪٫ذ ٚٯ ثب پضضٙ ٪٧ي
‌نیک،‌خذمه‌و‌نگهبانیکلبا‌پارا‌همکاری
تأخیش دس ا٪دب٤ ٦كب٢ًبت  ،٦طبسٚت ٚ٫٫ذٞب٨ پژ٬ٰص
دستشسي ثٯ ٦٭ٖى ثٯ ٪یش٬ي خذ٦بتي ٦٭سد  ٚ٧ج٭د پبساٚ٣ی٫یٙ ٬
ٰب ٦ًتٗذ  آ٨ .ثیب٨ ٚشد٪ذسا  ٖ٣ت٦شاٖجت ٬يژٮ ٪یبص دس ثخص 
ثٯ ٬٠ ايدبد ٪ه٥ دس ثی٧بسستب٨ ٬ ؤ٪ٟٱجب٪ب٨ ثبيذ ٦سث٭د٪ذ ٚٯ 
ٞبٮ  ٞبٮ ٬ ثي ٬يژٮ ثبض٫ذ، ا٦ب ٰبي ٦شاٖجت خػ٭ظ دس ثخص
حتي دس ضیٓت ضت ثب ْشستبد٨ ٦لاٖبت ثٯ ثخص، ٦٫دش ثٯ 
٪ه٧ي دس  ايدبد اختلا٠ دس خ٭اة ثی٧بسا٨ ٬ ثي ،س٣ت آسبيص
سبيت ٰٓت ثًذ اص نٱش خ٭٨ «ض٭٪ذ.  ثی٧بسستب٨ ٦ي
ص٪ٯ ٚٯ خ٭٨ ٢یضٮ، خ٭ة  ْشستي، سبيت دٮ ضت ص٪ٝ ٦ي ٦ي
» ْشستبد٪ذ ػش خ٭٨ ٦يٞٓت٫ذ، ٰ٧ب٨ ضیٓت ي اٞش ص٬دتش ٦ي
 ).21(پشستبس 
٦شيؿي ٚٯ خ٭دش  خب ٚ٧ج٭د خذ٦ٯ داسي٥، ٦ب اي٩«
د ٚٯ دس تخت ثذپ٩ ثٟیشٮ، ٦ب ا٬ سا ت٭خیٯ ٚشدي٥ بي خ٭ضص ٪٧ي
ٰ٧ی٩ ٚٯ  ...ٚٯ ثبيذ دس تخت ثذپ٩ ثٟیشٮ، حبلا خذ٦ٯ ٪یست
د٪جب٢ط٭٨ ثٟشدي٥، ت٭ؾیح ثذٰی٥، اي٩ خ٭دش ٪یش٬ي ٦ب سا 
 ).7(پشستبس  »ٞیشٮ ٦ي
ٰب ٰش ٚسي سا ٚٯ د٢ط٭٨ ثخ٭اد ٦لاٖبت  ٪ٟٱجب٨«
ص٪٫ذ ٚٯ ْلا٪ي آض٫بي  اص ْلا٨ ثخص ص٪ٝ ٦ي ...ْشست٫ذ ٦ي
ص٪ٯ ٚٯ ٦٩  ْلا٪ي است، ا٬ سا ساٮ ثذي٩. اي٩ يٛي ص٪ٝ ٦ي
ٚ٫تش٢ي س٬ي ٦لاٖبتي  ْلا٪ي ٰست٥، ٪ٟٱجب٪يدٚتش آض٫بي 
 ).1(پشستبس » ٪ذاسٮ
 اعتماد‌بیمار
 استجبـايت٧بد ثی٧بسا٨ ثٯ پشستبسا٨،  ي٭ا٦١ ٦ؤثش دسيٛي اص 
 .ثبضذ ٦يپشستبس ثخص دس حؿ٭س ثی٧بس  ب٦٫بست سشپشستبس ث
سشپشستبس ثٯ . سشپشستبس ٪جبيذ ثبلاي سش ثی٧بس تزٚش ثذٮ«
اي٩ يً٫ي  ت٭ سا ثٟیشٮ؟ اس ٞٯ: پشستبس غجح آ٦ذ ٬ي ٦شيؽ ٦ي
 ).5(پشستبس  »ٚ٫ٯ ٰب سا س٣ت ٦ي ايت٧بد ٦شيؽ اي٩ ٚبسٰبچي؟ 
داد  ٦٩ ٚٯ سشپشستبس سش ٫ذثی٫ ٦ي ٪ذ،ٰ٭ضیبسٰب  ؽ٦شي«
ايت٧بدي  احسبس ثيٰب ٰ٥  ا٬٨... ٚ٫ٯ ٦ي ٤ص٪ٯ ٬ دي٭ا ٦ي
٬ خ٭اٰ٫ذ ٚٯ س٭ء استٓبدٮ ٚ٫٫ذ  يٯ ق٭سي ٦يٚ٫٫ذ، حتي  ٦ي
 ).21(پشستبس » ٚ٫٫ذ ٦يت٭ٰی٩ 
ثیشٞزاس أثش ايت٧بد ثی٧بس تثب پشستبس،  سْتبس پضضٙ ،ٰ٧چ٫ی٩
ثی٧بس ثٯ پشستبس داسٮ، ثٯ ديذ پضضٙ ثٯ ايت٧بدي ٚٯ « است.
ضٯ ٚٯ ثی٧بس ثٯ ٦ب ايت٧بد  پضضٙ ثبيث ٦ي .ٞشدٮ پشستبس ثش٦ي
 ).8(پشستبس  »ثٛ٫ٯ يب ٪ٛ٫ٯ؟
استجبـ د٬ستب٪ٯ پشستبس ٬ سبيش ٚبسٚ٫ب٨ ثی٧بسستب٨ ٪یض دس 
د، يب ثی٧بس ٬ٖتي اي٫دب ٦ي«خ٣ت ايت٧بد ثی٧بس تأثیش ثسضايي داسد. 
ت٧ب٤ ا٦یذش ثٯ  ٬ ٨ ثی٧بسستب٨ ٪ذاسدٰیچ ٚسي سا خض ٚبسٚ٫ب
 ٦ثلاً ...ت٭٪ٯ خ٭ضش٬تش ثشخ٭سد ٚ٫ٯ پشستبس ٦ي ...ٰبست ٩یٰ٧
» ت٭٪ٯ يٯ ٚ٥ خ٭ضش٬تش ثشخ٭سد ٚ٫ٯ ٰ٧٭٨ ٪ٟٱجب٨ د٤ دس ٦ي
 ).1(ثی٧بس 
‌ن‌بیماربستگاهای‌‌مواجهه‌با‌نگزاني
ذ. اي٩ ٚ٫ ثی٧بس ٬ ٪ضديٛب٪ص سا ٪ٟشا٨ ٦ي ،اختلالات ٖ٣جي
ٰب خ٭اٰب٨ حؿ٭س ثش ثب٢ی٩ ثی٧بس ٬  ٚٯ آ٨ ٭دض ٪ٟشا٪ي ثبيث ٦ي
آي٫ذ ثبلاي سش ٦شيؽ  ٦ي ٨ٰ٧شاٰب«. ثبض٫ذٰبي ٦ٛشس  ٦لاٖبت
ٰب ت٭ؾیح  ٚ٫٫ذ، ٰش چٗذس ٰ٥ ثشاي آ٨ ايست٫ذ ٬ ٞشيٯ ٦ي ٬ا٦ي
 ).01(پشستبس  »ٚ٫٫ذ دٰی٥، ٖج٭٠ ٪٧ي ٦ي
ت٭ا٪ی٥ ٦لاٖبت داضتٯ  سبيت، يٙ سبيت ٦ي 42٦ب ت٭ «
غ٭ست تٙ ثٯ ٯ ٣ٛث ،ٰ٧ٯ ثب ٰ٥٪ٯ ٥ ا٬٨ ٰ سٯ،ثبضی٥، سبيت 
 ).6(پشستبس  »ضٯ ٦ي ٨ ثی٧بسبثستٟاي٩ ٖؿیٯ ثبيث س٪دص  ...تٙ
٦ج٫ي ٖ٣ت ٦كشح ٚشد٨ ضشايف ثی٧بس ٬ ثخص ٦شاٖجت ٬يژٮ 
٦٫دش  ،ثش يذ٤ ا٦ٛب٨ داضت٩ ٰ٧شاٮ ٬ حؿ٭س ا٬ ثش ثب٢ی٩ ثی٧بس
ٰب ثب  دسٞیش ضذ٨ آ٨ ي٬ ٞبٰ ثستٟب٨ ثی٧بسثٯ ٪ٟشا٪ي ثیطتش 
حؿ٭س ٰ٧شاٮ ثش ثب٢ی٩ ثی٧بس  ش،ضذ. اص قشِ ديٟ پشستبسا٨ ٦ي
دختش « .ٞشديذ ٦يايدبد ٦طٛلاتي ثشاي ثی٧بس ٬ ثخص  ثبيث
٦شيؽ ثبلاي سشش آ٦ذ ٬ ضش٬و ٚشد ثٯ سش ٬ غذا ٚشد٨ ٚٯ 
ص٦ب٨ ْطبس خ٭٨ ٦شيؽ ٰ٥ ثبلا  سْتٯ، ٰ٥ ثبلا چشا ٖ٫ذش
ص ثخ ،ثب آ٦ذ٨ ٰ٧شاٮ). «9(پشستبس  »ضذ 42سْت، ْطبسش 
دسثیبد. ٦شيؽ ٚٯ ٦شيؽ اضٛص  ٩ض ضٯ، ثبيث ٦ي ض٣٭ٌ ٦ي
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‌بحث‌
اي پشستبس، ثی٧بس ٬  ٰبي ٦كب٢ًٯ حبؾش استجبقبت حشْٯ يبْتٯ
ؾش٬ست «٦بيٯ اغ٣ي ٦كب٢ًٯ،  پضضٙ سا ٪طب٨ داد. دس٬٨
 س٬اثف ثشٖشاسي ث٭د. لاص٦ٯ» اي ايت٧بدسبصي دس استجبقبت حشْٯ
 ثخص ٰ٧٭اسٮ ٦ٓٱ٭٤ ٬ اي٩ است ايت٧بد ٬خ٭د ٦ؤثش، ْشدي ثی٩
 تًب٦لات .)62(س٬د  سلا٦تي ثٯ ض٧بس ٦ي ٦شاٖجت اص ٦ٱ٧ي
 ٬ ص٦ب٨ ق٭٠ دس اْشاد ٬ است تٛشاس ض٭٪ذٮ ْشاي٫ذ يٙ اخت٧بيي
 .)72(يبث٫ذ  ٦ي دست ايت٧بد ثٯ ثب ديٟشا٨، تًب٦١ حی٩ دس
ثشي ؤس٬اثف ٦ٰب  آ٨اي است ٚٯ ثبيذ  ٦بٰیت پشستبسي ثٯ ٞ٭٪ٯ
ثیش ت٭خٯ أ٬لا٨ داضتٯ ثبض٫ذ. تؤثب ثی٧بس، ٰ٧ٛبسا٨ ٬ ٦س
ثش، يبقٓي ٬ د٢س٭صا٪ٯ ٰ٧شاٮ ثب ٰ٧ذ٢ي ٬ ؤ٬لا٨، استجبـ ٦ؤ٦س
 اْشاد ص٦ی٫ٯ اق٧ی٫ب٨ ٬ ايت٧بد ثی٧بس ٬ سبيش ،ٰ٧ذسدي پشستبسا٨
  .)82(آ٬سد  سا ْشاٰ٥ ٦ي
پزيشي پشستبسا٨  ٪تبيح ٦كب٢ًٯ ٪طب٨ داد ٚٯ ٦سؤ٬٢یت
٬٢یت ثٯ ي٫٭ا٨ يٙ ؤ٦س ثبضذ. اي ٦ي ٪بضي اص استجبقبت حشْٯ
يذ٤ ٬خ٭د يب ٪ٗػب٨ دس  .)92(٦شاٖجت ٚشد٨ است  دس ا٦ش٬نیٓٯ 
ايت٧بدي، ٪ٟشا٪ي، تط٭يص ٬ آسیت سا ثٯ  ، ثيپزيشي ٦سؤ٬٢یت
ثٯ  ي اص پشستبسا٨،٦سؤ٬لا٪ٯ ثشخ یشَاستجبـ  ٬ )82( د٪جب٠ داسد
. ٚیٓیت )11(ٞیشد  غ٭ست ٦ي٪سجي ٬ ٦طش٬ـ  غ٭ست
ٰبي تخػػي تحت تأثیش استجبـ ٦ؤثش ٬ س٬اثف ثب  ٦شاٖجت
 .)03(ٞیشد ٬ دس ثٱج٭دي ثی٧بس ٪ٗطي حیبتي داسد  ٰ٧ٛبسا٨ ٖشاس ٦ي
اي،  ثش اسبس ٪تبيح ٦كب٢ًٯ حبؾش، اص خ٧٣ٯ استجبقبت حشْٯ
٦ذيشيت ثخص ٬يژٮ ثشاي  ثبضذ. ي٧٣ٛشد ح٧بيتي سشپشستبس ٦ي
ثٯ تشي٩ يب٦١ پشستبسي  ٬ ثٯ ي٫٭ا٨ ٦ٱ٥ سدپشستبسا٨ اٰ٧یت دا
٬ ٰ٧ٛبسا٨ ي٫٭ا٨ ٚشد٪ذ ٚٯ  trebuhcS. )13(د س٬ ض٧بس ٦ي
ٯ ياسا ثبٖذست ٦ذيشيت ٬ ٰ٧ٛبسي پشستبسا٨ ٬ پضضٛب٨ 
. سبختبس )23(داسد  يداس ٰبي پشستبسي استجبـ ٦ً٫ي ٦شاٖجت
خلاٖیت ت٭ا٪ذ ثٯ  ٦ياي،  دس ي٧٣ٛشد حشْٯسشپشستبس ح٧بيتي 
ثٱج٭د ضشايف پشستبسي اص ثی٧بس ٬ ٪تبيح سبص٦ب٪ي  ،سبصٞبسا٪ٯ
 .)33-53( ٦٫دش ٞشدد
اي  ٪تبيح ٦كب٢ًٯ حبٚي اص آ٨ ث٭د ٚٯ ثشخ٭سد حشْٯ
 اي حشْٯاستجبـ ثبضذ.  اي ٦ي س٭پش٬ايضس اص خ٧٣ٯ استجبقبت حشْٯ
ض٭د  ٦شاٖجتت٭ا٪ذ سجت استحٛب٤ س٬اثف ٬ ثٱج٭د ٚیٓیت  ٦ي
ٰبي  ٬٢یتؤتشي٩ ٦س يٛي اص ٦ٱ٥٦ؤثش ٪یض . ٪هبست ثب٢ی٫ي )82(
ٰبي ٦خت٣ّ ثٯ ٬يژٮ س٭پش٬ايضسٰبي  ٦ذيشا٨ پشستبسي سدٮ
ٰ٧چ٫ی٩، ٦ذيشيت اثشثخص دس استجبقبت . )63( استپشستبسي 
ثبضذ. سٰجشي ٬ استجبقبت اص خ٧٣ٯ  كشح ٦ياي ٦ حشْٯ
ٰبيي است ٚٯ پشستبسا٨ سا ٖبدس ثٯ ثٱج٭د ٦ذيشيت  استشاتژي
. )73(٪٧بيذ  ٰبي پشستبسي دس ٦حیف ثی٧بسستب٨ ٦ي ٦شاٖجت
است. ثسیبسي اص » ٦ذيشيت خ٭ة«پشستبسي خ٭ة ٦تشادِ ثب 
ٰبي س٬ص٦شٮ ٚبسي، ثب ٦ذيشا٨ ٬ سٰجشا٨  پشستبسا٨ دس ًْب٢یت
ثبض٫ذ. ٦ذيشيت اثشثخص، ثبيث ثٱج٭د  پشستبسي دس استجبـ ٦ي
 . )83(ض٭د  اص ثی٧بسا٨ ٦يٚیٓیت ٦شاٖجت 
٪تبيح ٦كب٢ًٯ حبؾش ٪طب٨ داد ٚٯ يٛي اص اخضاي استجبقبت 
ثٯ اي٩  gnirK٬  nosnhoJاي، تًب٦١ ثب پضضٙ است.  حشْٯ
دس تسٱی١  ٪تیدٯ سسیذ٪ذ ٚٯ استجبـ ٦ؤثش پشستبسا٨ ٬ پضضٛب٨
استجبـ ثی٩  .)03(جت اص ثی٧بس، ؾش٬سي است ثٱج٭د ٪تبيح ٦شاٖ
٦بيٯ  ٦كشح ضذ ٬ سٯ دس٬٨ 2991پشستبس ٬ پضضٙ اص سب٠ 
ضشايف، ٦حت٭ا ٬ ص٦ی٫ٯ ايدبد «َب٢ت دس اي٩ ساثكٯ يجبست اص 
. ٰ٧ٛبسي پشستبسا٨ ٬ )91(ثبضذ  ٦ي» تٓبٰ٥ ٬ ح١ تًبسؾبت
اي ؾش٬سي ثٯ ٪هش  پضضٛب٨ دس پش٬سش س٬اثف ٦یب٨ سضتٯ
سا٪ص دس اي٩ ثبسٮ ٪تیدٯ ٬ ٰ٧ٛب yraeL'O. )03(سسذ  ٦ي
ٞشْت٫ذ ٚٯ پشستبسا٨ ٬ پضضٛب٨ ثب يٛذيٟش استجبـ ٖبث١ 
تُییش ْشٰ٫ٝ ا٬٢یٯ دس سبص٦ب٨،  .)81(ٚ٫٫ذ  ايت٧بدي ثشٖشاس ٪٧ي
سبصي  . يٛپبسچٯ)93(٦٧ٛ٩ است ثشاي ٚبسٚ٫ب٨ ؾش٬سي ثبضذ 
اي،  اي اص استجبقبت ٦یب٨ سضتٯ ي٧٣ٛشدٰب ٪یبص٦٫ذ اثًبد ٞستشدٮ
  .)04(سبصي تخػػي ٬ تٗ٭يت استجبقبت است  ٦ذ٠
ثش اسبس ٪تبيح اي٩ ٦كب٢ًٯ، ٰ٧ٛبسي ثب پبساٚ٣ی٫یٙ، 
اي ٦كشح ٞشديذ. دس  خذ٦بت ٬ ٪ٟٱجب٨ دس استجبقبت حشْٯ
ٰبيي ٚٯ ٦ست٣ض٤ ت٧بس صيبد ثب ٦طتشيب٨ است، ثبيذ  ضُ١
ٰبي ٚبسٚ٫ب٨ سا اْضايص داد ٬ ثبيث ايدبد تػ٭يش  ت٭ا٪بيي
ٰ٧چ٫ی٩،  .)14( ضذ٦ك٣٭ثي اص سبص٦ب٨ دس رٰ٩ ٦طتشيب٨ 
اي، ايت٧بد  ٰبي ٦كب٢ًٯ ٪طب٨ داد ٚٯ دس استجبقبت حشْٯ يبْتٯ
٬ ٰ٧ٛبسا٨ اص خ٧٣ٯ ي٭ا٦١  ٞشدد. ٦ح٧٭دي ثی٧بس ٦كشح ٦ي
سْتبس پشستبسا٨، سشپشستبس، « ساثیشٞزاس دس خ٣ت ايت٧بد ثی٧بس أت
 .)82( ايلا٤ ٚشد٪ذ »پضضٙ ٬ ٦یضا٨ ايت٧بد آ٪ب٨ ثٯ پشستبس
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ٰ ،٩ی٫چ٧ٰٰ ٬ ي٢ذ٧ تبسبسحا صاشثا ٬ سب٧یث بث يٰاش٧
ٯ٪بتس٬د،  دساد يدبيص تی٧ٰا سب٧یث دب٧تيا ت٣خ سد(42). 
ي٪اشٟ٪ بث ٯٱخا٭٦ ،شؾبح ٯً٢بك٦ حيبت٪ سد  ٨بٟتسث يبٰ
ٯْشح تبقبجتسا سد سب٧یث  ٥يلاي ٨بٟتسث .ذيدشٞ حشك٦ يا
 تجٖاش٦ صخث ٨اسب٧یث ٯث تجس٪ اس يشتطیث ي٪ا٬س ٬ ي٪اشٟ٪
ي٦ ٯثشدت ٮژي٬  ذ٫٫ٚ(43) ٬  صا تی٫٦اذ٫تسی٪ ٩ئ٧ك٦ ٨اسب٧یث 
(44).  سبسحا بث اس ٬ا ،ٮدا٭٪بخ ،سب٧یث ي٪اشحث ت٢بح سد
تیسآ ت يذی٦اب٪ ٬ يشيزپي٦ ٘ش  صا يحیحغ تبيلاقا ٬ ذ٫٫ٚ
 .ذ٪ساذ٪ سب٧یث يد٭جٱث ٬ يتجٖاش٦ ٮ٬شٞ يبؿيا دشٛ٣٧ي
تجٖاش٦ ٯٚ ي٢بح سد ٮژي٬ تجٖاش٦ صخث ٨اسبتسشپ  يبٰ
ي٦ ٯياسا ٨اسب٧یث ياشث اس ي٧خبٱت يسبتسشپ  ٯث ذيبث ،ذ٫٫ٚ
 ذ٫يب٧٪ ٯخ٭ت ضی٪ سب٧یث ٮدا٭٪بخ يبؿيا يبٰصبی٪(45) . 
 
هجیتن‌یزیگ‌
ٯْشح تبقبجتسا يساشٖشث  ٯياسا تٱخ ،يصبسدب٧تيا شث ي٫تج٦ يا
٦تجٖاش  يس٬شؾ ت٣ٖ ٮژي٬ تجٖاش٦ صخث سد يسبتسشپ يبٰ
ي٦ ٨آ صا .ذضبث  ٮدا٭٪بخ يبؿيا ٬ ٨اسب٧یث دب٧تيا تسٚ ٯٚ بخ
٨آ  ١ثبٗت٦ دب٧تيا ٬ شٟيذٛي ٯث ٨اسبتسشپ دب٧تيا ٯث ـ٭٫٦ ،بٰ
ي٦ ٨بٛضضپ ٬ ٨اسبتسشپ  تبقبجتسا ٯٚ تسا يس٬شؾ ،ذضبث
ٯْشح ٨بتسسب٧یث سد ي٪ب٦سد سدبٚ ٩یث يا صا صیث ،بٰ  دس٭٦ صیپ
ددشٞ ىٖا٬ تيب٧ح ٬ ذیٚأت. 
 
‌و‌زکطتينادرذق‌
ٯً٢بك٦ شؾبح ١غبح حشق يطٰ٬ژپ ٮسب٧ض 455 ة٭ػ٦ ٬ 
ٯس٣خ ٯتی٧ٚ ٔلاخا ٮبٟط٪اد ٤٭٣ي يٛضضپ ٨ب٫٧س ٯث ٮسب٧ض 
216829/91 سد خيسبت 21/6/1391 ي٦ ذضبث .٩يذث ٯ٣یس٬ صا 
ت٪٬بً٦ يطٰ٬ژپ ٬ ٩ْ آيس٬ ٮبٟط٪اد ٤٭٣ي يٛضضپ ٨ب٫٧س ٬ 
٨اسبٛ٧ٰ ذ٫٧خسا٨بض تٱخ ٯث اشخا ٬ ٯ٫يضٰ يبٰ ٤بد٪ا 
صٰ٬ژپ ،يضص٭٦آ ضٚش٦ ي٫ی٢بث تبٗیٗحت ٯًس٭ت ذحا٬ صا ،
 ياشث ٨ب٫٧س يٛضضپ ٤٭٣ي ٮبٟط٪اد شث٭ٚ ي٪ب٦سد ٬ يطٰ٬ژپ
 ٕیٗحت تلایٱست ٩ی٦أت ٬ ذیيأت٬ تٚسبط٦ ٪بٞذ٫٫ٚي ٯٚ 
ةسبدت ذ٫٧ضصسا د٭خ اس ٨بیث ،ذ٪د٭٧٪ ٯ٪ب٧ی٧غ شيذٗت ٬ شٛطت 
ٯث ي١٧ ي٦ ذيآ . 
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Professional communication among nurses, patients, and physicians in 








Introduction: Introduction: Due to the increasing number of patients, critical situations, and the need for 
invasive critical care in intensive cardiac care units (ICCU), dynamic and complex professional 
communication assessment has become necessary. The aim of this study was to explore professional 
communication (nurse, patient, and physician) in the ICCU. 
Method: This study was performed with a qualitative approach and using conventional content analysis. 
The participants included 23 nurses, physicians, and patients and their relatives in the ICCU in Fatemieh 
Hospital, Semnan, Iran. The study subjects were selected through purposive sampling. Data were collected 
through semi-structured interviews. 
Results: Through data analysis, 8 themes were extracted. These themes consisted of "nurses’ sense of 
responsibility", "head nurses’ supportive acts", "supervisors’ professional relationship", "effective 
management", "interaction with physician", "cooperation with paraclinic, services providers, and guard", 
"patients’ trust", and "dealing with the concerns of patients’ relatives". The main theme extracted was 
"necessity of creating trust in professional communication". 
Conclusion: Establishing a professional communication based on trust is essential in providing nursing 
care in the ICCU. Since gaining patients’ and their family members’ trust depends on mutual trust among 
nurses and, nurses and physicians, it is essential that professional communication among the medical staff 
of hospitals be emphasized and supported. 
Keywords: Professional communication, Intensive cardiac care, Content analysis 
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